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????????
?
?????????????
????? ?
??
? ? ? ? ? ? 」
?????? 「 ??」??????、??????。?っ?、???????????、????????
?????????〉????????????「????」????????????????。?????????? 、 、 ? 。 、 ? 、 ??? 、 。? 、???????、????????「??? 」?? 、 ??? ???????。??、???? ? ? 。???? 、????「? 」 、 「 」 っ?? ?? 。 ?? 、 ??? 。 、?? ?? 、 ? 、「 ? 」 ? ? 。?? ???? 、
「????」?
? ?
? ??
??????????????????????????????????????
????、?? 。 、 。 、 「? 」?? ? ??? ョ っ ?
?
??????
??? ?? ? 。 、 「
?
??????????。????、????
?
????????
?? ??? ? 」?? ?
?????????????、????????????「????」???????????〉。
? ? 、
?????????
?「 」??? っ ???? っ ??? 。 ? ?、? ? 、???? ????「?? 」 ????? ? ??? 。
「????」????????、?????????????、?????????。
???、「 ??」??、
????? ??? ? ? ?〉 ??? ? ??、 、 ?? ー ? ????、 ?? 、 ? ? ??? ?? 。 、 っ 、 。 、
45ー ー自由の客観的可能性と歴史の発展法則刊
?? ? 、 ? 。 っ 、 ???? ?。 、「 」 ?
?
?????????????、
?? 。
??????????????? 「 ? 」 、 ?、 ???????????????????
??? ???
?
????????????、??「????」????????、
?? ? っ 。?? ? ? ? ? 、?? ??? ? 〉「 」 。 、 ??? ?? ??、??? 。
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???、????????????、????????????、??????????????????っ??
???????????っ??????。?っ?、???????????????????、???????????。 ? 、? ? ? っ 。 、 「? 」?? ?????。
??????????????、???、????????、????っ?????????????、????
???? ?。 、 ? ???? ??? 。 ?????? ????、 ? ? ???????「 っ
?
?????????????」、????っ?「?????
?? 、
??????
???
?????」、????????????????????????????
????っ 、 ?? っ ?
?
?????????????、??
?? 、
??????????。??、?????????????????????、
?? ? っ 。
????????????、
「?????????????????
??、 、 っ?、??????? ?っ
?????????????????? ?
各
???? ? っ 。 、 、???、?????? ??? 、 っ 。 、?? っ
???????。
? ?
???、????????????????????ー???、?????????っ?????。
?????、?????????????????????っ?。???????????????っ??、??
???? ??????????。??、?????????????っ??、?????????????っ 。 っ? 、 ????????、???????、?????? ?っ ? 。
?????????????????、?????????、???????????????????????
??。?? 、 、
????????????????????????????????????っ
47-←自由の客観的可能性と歴史の発展法則刊
????「???」?????????。「?????、
???? ? 、 ?? 、 ? ? 、?? ?? 、 、 、 ?? 。 」 、
??????、
??????ュ
?
?
?
?????
?っ?、??????????????????????、??????????????????????
??っ?。 ??? 、 ?
?
????????????????????????????????
?」 ? ?っ 、 ???? ? 。
「???????????????、
????? 」。?? 、
????????????????????、????????
? ? 、
????????????????ー?????????????????????
? ? 。
???????????????????? 、
???? ?? 。 、 ?「 」 ? ? 、
ま
?? 、 ? ??? ? ?
???、????
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???????????????????????、???????っ?「????」???????????????? ???????。
????、??????「????」???????っ???????????、?????????っ?。??
????????? ????っ??、?????、???????????っ?????。?っ 、?? ? ? 。 ? 「? 」??? 。??? っ ? 。
??????? 、 ? ? 。 、
??????「???????」??????
??????? 、 、??。 、 「 」 。 っ 、 「 」
??「????」???????????????????。???、???
??????? 、
「????」
??? 、
????????????????????????????。?????「????」??????
??? 。
???、??????? 、????????????????????????。????????
?、?? 。
???、?????????????????????
?? ? 、 ? 、 っ 、 ッ?? っ??? 。
??????? ? 、 。 っ 、
???? ?? ? っ 、 。 、
????????????????????????、???????っ????????????????っ?。?? 、 ???っ????、???? ? っ 。 、?? ?、? ? ? ? ???????????
? ?
?
?。 、 ? ???? ? 、????????? ?? っ 、 。
??????????????????????、?????????????????????。??、???
????? ? ?????? ? ???????「 」 ???〉 、 ??? 。?? 、
49一一自由の客観的可能性と歴史の発展法則的
?、 ? 、 、?? っ 。 、 、??。 ???? ? 、 、?? ?? ?っ 、 。
? ? 〉
?? っ?、 ??、「 」
?????????????、
???????????????、??????????????
??? 。
?????????????、????〈? 〉 。 、 ?
??
???? ??。 っ 。
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??????????????????????????????????????????????????。???、 、「 」 。?? ??????????????? 。 。?? ? 、 。 っ 、 、?? ? ???????
? ?
?
????????????「????」??????っ?。?????????????????????。??
????? 、 。???? 、?? ? 、 、 、 ????????????????
??〉???
??、??? 、?? ? ?
? ? 〉
????? 、 ? ?、 、 ?。 、 ??????????
???〉
?????、?????っ?、?????????、????????、?????????????。???、??????? ? 「 」 っ 。
??、????????? っ 。「 ? 」 ? ? ? 、
????????? ? ? ?。 、?? 、 ?? 。?? ?? 。
???、??????????????????????????????、?
??? 、
??????????????????????????。
???、????? ? 、 〈 〉?????????????? っ 。
??
??????????????????????????????っ?、??〈?????????????????
?? ?????????????????????。??、??????????????????っ?。????? ? 、 ? ? 。??????、?????????????? ? っ 。 、 ? ? っ 、 ???「 ? ????????、???????????? ?」 っ?????。?????????????? 。??????、?????????????????。????????????っ????????????、
?っ??? 、
????「????」?????????????????。??、???????????。
????????? ? 、 ? 、 ? ????。???、
51一一自由の客観的可能性と歴史の発展法則的
??????? ?
??????????っ?。
????????????????????????、
し
か
?、 ?? 、?? ?っ 。 っ 、 、 ? 、 っ ? ???
????
? ??。
????????? ??? ? ??????????、
???、 ? ??? 、 、?? ???。 、 ??〉 。 ? 、 、 っ 。 、?? ? ?? 。 、 。
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????????????????、??????????????。??、??????????????
? ?
? 、
?? ?????っ?。????、???????????っ??????????、??????????????????????っ?????。? ?、 ?っ?? ? ? ???、??????? ???????????、 、 っ?? ? 、 ? っ ? 。 、 っ 、 ??????????? ? ? ????? 。 ???? っ 。? 、 、?? ? 。 、?? ??、 っ っ 。 、 。?? ??、 っ?? ???? ? 、「 〕
????????、
?? ? 。
???、???????????????????????????????
る。?????、???????????????。?????????????????????????。???
????????? 、 、 っ 。?? 、 、 、
??
?????????、???????????。???????????????????、???????????? ??っ???? 。
???、?????????????、?????????????????????????、???????
???? ??? 。 ?、??????、????????????????????????。??
? ? ?
?? ?、 っ 「 ? 」 、「 ? 、?っ ????
?
??
?
?????????????」??????????????。?っ?、
???
53一一自由の客観的可能性と歴史の発展法刻印
?? ?っ 、 ? 、 。 、?? ? ? ? ? 、?? ??。? 「 っ????? ? っ 。 、?? 。
???????????、??????????????っ?。???
? ? ?
???「 ー」 っ 「 」 ?、
?????????、?????? 、
??っ?? 。
???〉
???????????????????「??」????????。???????????、???
?、??? 「?? ? ???? 、
???、
「?????????????????、????
?? 、 、 、 っ 」 。
??????、
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???、「???????、???
???
?
??????、??????????????、
???
?
???????
?? ?? っ
??
」???????、???????????????????????????????
???。
?????、?????????????????????、??、??????????????????。?
????? ??????????。 ? ?????、???????っ?。「???????っ?
??
?
??
????????????????????????????????????、
???
?
?
???
?
?、??
?? ???? ?
?
???????、???
??????
?
??????????。?????
??
?? 、 ?、 ? っ 。」??、???
???
「? ?」? 、 「 」 。
????、?? ??、 ???????????????????? ? ? 、
??????? っ 。 っ 、 「 」 ?っ 、
?????「??」????っ????
?? 。 、 。 、 ?、 ??? 、 。? ??? ??? 、 ?、 ????????? 、?????? ???? ? 。 ?、 。
?????????、? 、 ? ??????、? 、 ? ?
????????????????????????????」
「??? 、
〔??
??っ 。 ? 、 、 、
??????????
?????????。??、?????????????????
?
???????????????????、
?? 。 ?、「? 」 ??、???????????????????? 。? 「 」 っ 。?? 、 っ ????? ?〉??????、???????????? 、 、 、?? っ 、 っ 。
????????????????????????????????????????
?
?? 、
??????????、??????っ?????????????????????????????????
5トー自由の客観的可能性と歴史の発展法則的
????? ?。? 、 。 、 ???、 っ?。??????? ?? ???????? ??? 。
????、??????????????????????。???????、???????????????
????? 、? ?? ? っ 。 ??? 。
???、? ? 、 ? 。 ?
????? ?? 、 、 、?っ ?。 っ 、?? ???? 。 ??? ?? 。
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???、????????????????????????????。????、
??????????????????????????????????っ?、????っ??????????????????? ???っ???、 ??????? ??? っ 。 ?? 、? ?? 、
????????????、
?? っ 。 ?? ? ??? ??? 、 。
???、??????????????? 、 「 」 ?、?
?????????????????????????????????????????
????? ?っ 。 、 ? ? 、?? 。 ? 、??? っ 。????、 ?、
????
?? ????? っ??? っ?。 、 、 っ 。
??、???????????????。?? ? っ 、??????「????」?????????
???。? 、 、 ? ?? ?? 。 、?? 。 、?? ? 。 。 ? 、 ?
「????」
?? ? ?? ?? 。 、?? ? ? 。
??????????。??????、?????????????、??????????、????????
??????????????????????????????????????????????????????? 、〈 ????????????????????????????????????????? 、 ャ ??? 、 。
???????????????????、
「??????????????????????????」、????
?、「???? 」 っ 。?? 、???????????、? 。 、
挟
? 「 」 、 、
???、???????????
?? ?? っ っ ? 。 っ??、 ? 〉 、 。 、
57一一自由の客観的可能性と歴史の発展法則的
??? 。
??、????????。?????「????」??????。?っ?、?????????????????
?????、??????????????????????。??????
????? 、 、 、?「??? 」 ?、?? ?、 ? っ 、?? 、 。
????????????????????????っ?。???、??????????????????
?「?????」?、? 、?? ? ? 。 ? 、 っ 「 」?
」???、
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??。??????、???????????????????っ????????????????。???、??? ? ? 、「 ? 」 っ 、?????? ?。
」???????
?????、??????????????????????????????????????。??????
??????、 。「 、?? 」 。
??????、?????????????、?????????????????????????。????
??
????、 ??? ? 、 「 」
? ? ?
?? ? 。 、?? ?????? ??????????????????????? ? 、 っ 。 、?? ????? 、
???????。
???、????? 、 。 、
?、?? ?? 。 、?? ? 、?? ???? 、 ??? 、? ?? 、?? 、 。?? ? ? ? 「 」 。「? ?」 、 。
?????、????????????????、???
????????????????。「?
「????」
???」?????、????????????????????。
?????? 、? 、 ? ??????????????????。??
????? ?、 「? 」、 「 」 ??????。??、?????????? ?
?
??????????????????????????、????????????????
?? ? ?????、??????、 、 ? ??? ?? 、 。
???、????? ? ? ? ?????????
????? 、 ? ? ?????????っ?。? 、
59一一自由の客観的可能性と歴史の発展法則刊
??っ ?? 。 、 、 っ ??? 。 、 「
?
??
?? ?」???、 ??? 。 、?? ?? ? ? ??? っ 。??、? ?? ????? ??、????????????????????? ? 、 ??? 。 ?? 、?? ????、 、
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?????????????????????、?????????????????????。
???????????????????????、?????っ?????????????????????、
????????? 。 、 ? っ 。 ??????? っ?。 ?????? 、 ??????
?
??????????
?、 ?? っ っ 。
????、
「??」???????????
?? ? 、 っ??、???????? っ ?、????、??? ? ?? っ 。 、 ??? ? ? ?? ? ? ??? 。 、 。 、?? ? ? 。 っ 、????? っ 。?? ? 、 っ っ
?
?????、???????????????????????????????????っ?。?っ?、???
????????? 。??、 。
?????????
?? っ 、 ? 、
??
??、 ??? 。 、 、?? ?? っ 。 ??? っ っ 。 、
?????????????????????〉、????????????????????っ??????
????????、?????????????????????「???」????????????。???
?「?? 」 ????。????? ?? 。
???? ? 、 ? ? ??????????
??????、「????? ?」 、 ???、????? ?? っ 「 」? っ ? ? っ??????? ?
?
、??????????????????????、?????、????
?? ー っ 。 、? ?。?????? 、 。 、 、
61一一自由の客観的可能性と歴史の発展法則刊
??? 、
????????????????????????????????????????????????
?? ? ?? ?
???
?? ?? 。
???????????、????????????????? ????? っ??????? ?? ?? ??
????????? 。 ??? 、 ??? ー 。 、 っ ??? 、 ? っ 。?、??? 。 、
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????
????????????、
??????????????????????
?
???????????????
?? 。 、 ???????????????????????????。???????ー?、?? ??????? ?????? ?????? ? ???、?っ?? ? 。
?????、?????????????????????????「???」?????????。???、?
????? ? 。 「 ?」???????? 。
?????????????、???????????????????っ????、????????????
???????? 。 、 、 っ っ 、 ?? ? 、?? っ ? 。
?????????????????????????????????????????????????
??? 、っ? 、 ? ????? 、??? ? ???? ? ?? 、 ?、?? っ?? 。 ? ? 、 。
???、?????????、??
??「 」 ? 。 、 、 、っ? 、???? 、 、??。 、 。 、?? ???、 っ??? 、 、
???「???」
?????????????
?
?????、
?????????、「???」??????。????????????????????、?????????、?? ?? ? 、? ??????????っ???。????ぇ、 ???????????????????? ???、「 」 ? ? 。
?????、??????????「???」????????????。???、?????????????
?っ?????? 。 、 ?
?????????????っ?????????。????????っ??。???、???
??????? っ 。?? 〉? ? 。。「 」
?????????
?
?????????????、???、?????????、?????????
63一一自由の客観的可能性と歴史の発展法則刊
???????、 。
???、???????。???、??????????、?
?? ? っ 。 、 、?? ??? ???? ????? ?????? ? 、 っ っ 」 。?、 ?? っ
?
????。???「???
?? ? 」 、 っ
?
????????
?
????、?
?? ? ??? 、 、?? ?、 っ
??、?????????????????????
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??????????っ?????????????????????。??????、?????????????? ???????????????? ? ??? ??????。? 、 、 っ 、 、 、 っ
????????????????????????????。??、?????
??、? ? ?
???????????。???、?
????
????? ? 、 っ 。?? 、 。。 、
「???????????????????????」
?????????????????、???、??????????、????????????????????
??????? ? ??、 ?? ???????、??
??????、?????????????
????????? っ 、 、
? ? 〉
「??????
?????
?
???????????????」???、
っ 。 、? 、
?????????????????
?? ???? 、?? ? っ 。 ? 、
??
?? ? 、 っ 、 、
? ? ?
?? ? ?? っ 。 、?? ?? ? っ 。 、 〉
??????????????????っ?????、??????????????????????。???、?? 、 ? ? っ 、 ? ??? ?????っ?。「????????、 ? 、 、 ??? ? ? ?? 」 ??。???????、????っ???????? ?? ?。 ? 、 ? 、 ??????? ?? 、 。 、 ??? ? 。 、 ?
65-ー自由の客観的可能性と歴史の発展法郎判
?? ?? 、 っ ?、?? ? っ 。 、 ? 、 っ?? 。?っ 、 、?? ? っ 。
???、?????????????????????。??、????????????。?????????
??????? っ 、?? ョ
?
???、????????????????????、??????
?? ??? 。 、 、?? ? 、 ? ? 。 、 っ???。
????????????、???????、???? 、 ? ? っ 、
??????
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「???」????。???????、????っ??????????????、????????、???????? ? ?。 ? 、 ? 、 「 」? 。 ?、?? ??? ?????????? ? 、 。
????、?????????????「????」???????、「???」??「???」???????
???。? 「 」 ? っ 、???。 、 ー 、?? ??? 。 「 」 ??、???? ?????? 。?? 、 ??? ? っ 。 ? ???。??? ??? ? 。
??、?????????????????????????????。??????????????????
??。?? ??? ? 。 ? ? ??? ?? 、 ? ?っ 。 ? 、?? ? っ 。?っ 、 、 っ 。 、?? ?? ? ? 、 っ 。?? ? 、 っ 、?? ??? ?、 ? っ 。
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?????????????、??????????」??
??????????、
????????
?????????〉???????っ?。?????、??????????????、????????????、 ???????????????。???? ? 、 ? ??
、
??
『 、
???
?? ??、?????????????????????????。???????????????????
?、?? ? 。 、 ? ? ? ?????? ー?? ? ? 。 ? ? っ ??????????? 。 っ? ?? 「 」 ? 。 、
67一一自由の客観的可能性と歴史の発展法則的
????? ? ? ? 、 ???っ
????、?????? ???っ??????????????????????、
? 〉 。
??????????
ぅ。 ?? 、 ??? ? 、??? ?
????、「???」?「?? 」 ? 。????????????、「???」???
?????? 。 、 「 」 っ 「? 」?? っ?。? 、 ??? ??? ? 、 「 」 、???
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?????????、?????????????????????、???????????????????
???。????、???????、?????????????????????????????????????? ?、 ?
?
????????????????、???????????????????
?? ? 。 ? 、「 ????????????????? っ 。」
???、???????????、???????????????。?????、
?? ??????????、???????? 、 っ 「?? ?? 」 。 、「 、?? ? ?? 。 」
???っ????????????????????
???????????????????、?????????????〈????????????????
???????、???????????????、?????????????、?????????
??っ 、?? ? ? ??????????
??
?? 、 」。 ? 「 」 ??っ?? 。
?????????????、????、?????? っ? っ 。
??っ?? 、 ? ー ー 、
???
ー???? 、
????、????????????っ???、????????????????
??? ?? ??。
?? ???、? ????? ?????、
「? ? 、 、 、
????
?
〉
??????????」。
????、
?????????????????、????????????っ????
?。 ??????????????、????????。
〈?
?????????、?????????????????????「??????」????〉?????????
?。??? ???、?? っ?????? ?、 、 ???????????????っ?、? ? 。 ???????????????????? ???? ? 、 ? 。 ? 。
??
?? ? ?? 、??、?? 、 ?? 〉 。
69一一自由の客観的可能性と歴史の発展法則仰
??????????? っ 、 ? ??????????? 、 ? ?
〈??
????? ? 、? ュ ュ っ 。 、?? ? 。 、 ?、???? ??? ???っ 。 、 ? 、 っ??? ?? ?? 。 ? 、 。 ???? 、? 、 ? ? 。 ? ???? ??? 、? ?? 。 ? 、?? ?? ? っ 。
????、????????? 、 ??
??????? っ 。 、 ? 、
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? ?
???っ???、???????????????????????っ?。??????????、????????? ?????? ???っ? 。
???? ???、
???????????
???っ?。
?っ???????????????????????
?????????????????????、
??
?? ? ?? ? ? ????????。 ? 、 ????????っ?、? 、 ???????、?????????? 、? 、 。
? ?
?????????、???????????っ???????。?????????、???????????
????? ? 。? 、 「 」
? ?
??、 「 ー ッ 」 っ 。 、?? ??? 、? っ 。
??、????????????????????????????????????「?
??
????? ? っ 」 ? 、 ー っ
??
????? 、 。? 、
?????、
???????????????????????????????????????、
??? ?
?、?? っ っ 。 、?? ? 、 。 、 、?? っ 。 。 、 ??? ?「???」? っ 、? 。 っ 「 」 ?
で化
ι 、J
7.;isと
。'"'1，、
う
の
は
誤
り
で
tま
な
L、
カ2
????????、??????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
?っ?。??????????????、????????????????。??????????????、?
?
?? ? ? っ ? 、 ? っ 。 、?? 、 。 、
???
?? ?????? 。 、 ??????????? 、
? ? ?
?? 、??? ??????? ???????
???
?? ? っ 。
71ー 』自由の客観的可能性と歴史の発展法則刊
??、???????「?? ????」????? 。 、???????、
???? ? 、 っ 「 」 ??? 、 。 ???、 ?? 、 。?? ????
??????
?? ?? っ ????????? 。 、?? ? 「
?
???
?
????
?
????」??????????????????
?」〉??
?
??ー???っ?????????????。??????????????っ?????っ
?? ? 。?? 、 「 」 「 」 「
????????、
?? ? ?
??????
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???????〉????????????????。
???、「????????」???????????????
?? ? 。
????、?????????????????、???????????????????。?っ?、????
???????????。
???? ? 、 ???、???????????????っ?。??????????????
??
???? 、 。???、? ????????。?????????? ?? 、 ?????? ????? 。
? ? 、
???
?????????
「????」
??????、
「?? 」
???????????????????????????
翠よ
葡ち
tま :i」
露5
去を
の山
岳己 tこ
遍は
27顎
は i円
号存
えス
t，k 
し、
西
??? 、 ? ????? ?〉? 。
??、???????? 、 「 」 、 「 」
????? ? 」 ? ? ?
?????????????
?? 、「 ? 」 ??? 、「 」 。 っ 、?? ? 、 ? 。 ??? ? ??? 、 ? 。
???、????? ? ???? ? 、 、 ?
???????っ? ? 。 、?? ョ
?
???????????????????、
???????、???????
????ョ??ー????っ??????。
??????、????????????????????????????????っ???????、???
???、??????っ??、??????????????〈????????????????
?????? 。??っ 、 ????????????、
???????????????????っ?。?????、???
?? ? 、 ?????????、???????、????????? ー?? ???、
??
?? ?〉 、
?????????????????
???????、
????????????????ョ??ー???????????、
???????
?? ? 、
??????????????、???????????????????????????
73一一自由の客観的可能性と歴史の発展法則的
?? 。 ??? ? っ ?、 ? ????????。
??????、「????」??? ? 、 ??????? ???????
????〉?? ? ? ? ?
???????????????????????????????????????????。??
?????、?? 、 ? 、 ???
???「????」?????、?????????????????
??????? ? 、。 、 、 、
????????
??」 ?
??????、?????? ???、??? ? ???? ???????? ?
?????、??? 。 、 っ っ
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?????????????、?????????????????????、???????。?????????? 、? 。 、 ? 、??? ??????。???、????? っ?? ?? 、 、????? ャッ?。 ??、???、????????? ??? ? ? ?、 ?????? ? っ 。「 、 、?? ???? 」? 、 、「 。」
??、???
????? 、 、 ??っ 、 ? 。 、?? ? 、?? 、 ? ?
????????????????????。???????????????????????????、??
???? 。 ? 、 。 。 、ょ? ?? 。 、
?????????????????、???????????
??? ??? 、 「 」「 」「 」 。?? っ ? 、
???、???????????????????????????????
?、?????????????????????????????????????????????????????? ???? ???? ???? 。
75十一自由の客観的可能性と歴史の発展法則刊
?
〉???『?????』??????????、????。????「???????????」?????????????????』、????、?????〉、?
?
??、????「??????????」???????????????
?? ??? ? ??
?
??、????「?????????????????『???????』
?
、?????、
??? ????
??
?????????、?????????????????????、?????????????????????。
???、 ? ????? ??。?っ?「????」?????、????????????????????????。?? ?? ? 、 ?? ??「????」???????????????????? ??? ? 。? 、 ?? ? ? ? ???、「 」 。 「 ? 」 ? っ?「? 」、 、 。
?
〉????『?????』???? ? ?
?
????????。?っ?、??????????????
「?? ?」 、 〔 『 』
?
??????????
??。??『 』〈 〉 、
? ? ?
????????????「????」???「????」??
???? 。 、 、 、 「 」 っ 〕。?、? ? ? 、「 」?っ? 。
〈?
〉?
??
?。
?
?、????
??
??
?
??
??
?
? ? ? ?
??
???????
?
??
?
??、「???????????
??? 」、 っ 、「 」 、?????? ? 〔『 』 ?
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?、???
?
??????????〕。
??
????、???????????????????、??????????ー??????????????????っ
??? ? 、 ?????????。?
? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ?
? ?
? ? 、 ? 『 ? ? ? ?
?
】 ? ?
? ?
? ? ? ? ? ? ?
?????
?
?? ?
?『????????』
?
??????????
?? ? 。
??
? ??
?
ヵー?、?? ?
?
?????????????????????????????
? ?
? ?
?
?
???? ?? 〉 ?? 〔??????????
? ? ?
。
?『 ?
? ? ?
? 、
?
? ? ? ?
?
????
?
? 。 ? ?
? ? ?
? ? ? ? ? ? ?
?
?
? ?
?
??
?〕。『???????』
?
?????、????????????????
?
?????????、?
???『 ? ??? 』???? ?????、 ???
?
??
??? ?????。
??、「?? ?」?? ? 、 、??「????」???????「??? 」
??、 ?? 。 、? ???????????????????? 、 。
??
??????、? ?? ???????
??? ???っ? 、 ? っ 。 ? 、 ?????、 っ
?
?????????????? 〞???
?
???????? ????????????????
??? 、 っ
????????????????。??、???っ??????????????
??? っ 、 、 っ?? 。
??
????、「????」??っ?? ? 「 」 、
??? ? ? ? 、? ?、? 「???????」? 。 、??? 。
??
?????? っ ?? っ 。「 ?? ???????????? ?
?、? 、 〕
?
〉????『????』???????、??????????????????????????????????????ァ?
77一一自由の客観的可能性と歴史の発展法則的
???、?????????
?
????????????
??『????』
?
? ? ? ? ? ?
?
?
?
????????????????????????
?
??????????
?
???
??? ?
?
???????。???、「???????っ??????????????????????????
〔『???? ? 』、?? 、?????、?????????、?????〕????、「????????????? 、 ?? ? っ ? ? ? ??????????????? ? ?? 、?? ????????????。」〔????
?
?????? 、
? 〕
???????? 、? ?????????? 『 ??』??
?
??????
?
????????、『????』???????????〉
???? ?
?
?????????
?
???????。???、「??????????????????」「???
??????? 」 〔『 ? 』 、 〕。
???? ????? ???
〉『????』
?
???? ?
?
??????。
??? 、 ?
?
????。
??? 、 ?? 。???
?
????。
??? 、 〉。??? 「 」、 『
?
、?????、?
?
????。
??? ? ? ?
?
、?????、??????。
??? 「 」 』
?
?????
?
?
?
????。 、? ???????????、??
??????????????。 、 ?? ?。 ?
?
?????????
????」、????『????』 ?、 、
?
? ? ? ? ? 〉
?????? 、 ? ? 「 」 〈、 ? 「
???
?
???????」、『????
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?????、???????
? 』
?
、???、
? ? ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????
??? ?っ? ????????。」???????????????
??「 っ???????????、? ????????????
??? 。」 ??
??? ? 、 、 〈 ?
?「? ?」、 『 』 、 、 ??
??
??????????????????????」、『????』??????????????
?? ????????? 、「
??????????????? っ? ???。」??? ???????
??? 、 、「 ???????????????」?? 、
??「 ? ? 、「 」 っ 〔 『????????』、?? ?、 、
?
????????〕。
??
「??????????????????、??????? ??? ? っ 。
??? ?? 、 。」〔 、 〕
????、??? 、 「 」 ? ??? 、
??? ?? ? 、
?
???????????????????????〉??〕。
??? 、「 」 〔 「 」、『
? ? 』
?
????????????
??
? ?、????。
?? ?? 。「 っ
?、??? ? 、 ?、 ?
???「?????????????」????????????????
79一一自由の客観的可能性と歴史の発展法則的
???????????????????????????、?????????????????????????っ?。
?????????????????????????????????????????????????????
??? っ 、 ? 、 っ???。?????????????????????????????、????? 、??? 。」〔 ???? 、 ? 〕「 、??、 、 っ 、? ????
??
?
?、????????????????
??? 、 。??? ? 、 。」
?????????????、???????「????」???????????、?????????????????
??? 。 、 、 ? ???????? ?。??????、 「 」?〔? 『 』、 、 、
?
???????????????
??? 、「 」 「 」 ? 。
???????? ? ????????
?
????????????????????????、?
???? ?
?
????。??、????????????????、??????????????????????
??? 〔 、
?
???????
???????? 、 ? ? ?
???。 、 、?????? ? 。 、 「 」 、 っ??? 。 ? 、??? ? 。 、 っ? 。
??????「??????」、『 』
?
〈?????、
???????
? ? ? ?
?
? ? ? ? ? 。
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??????????、???????、???????、???? ???? ???? ?、?
?
?????
??「 ? ?」 ?、? ???? っ??、「?????、?????????????
????っ??????????????????????、????????????????????????????? ??っ? 。」??? ??? ? ??
??
????「?????????」、????『????』???????、???、??????????????「?
??? 」、 、 ? 。
??? ??「?? ? ?? 」、 『 』 ? 、??。 、「 ?
??? 、???? ? ???? 、 ????? ???? ? ?????、???????????????っ? ? 、 ? 、??? 、 っ 。」 、
?
????
?
??、??????????
??? ? ??」、 『 』? 、
?
???。??????????、???
??? 「 。 、 、??? 。 ? ?
??
????????????、? ? ??、 ? ? ? ??っ
?〔? 『 』、 、 、 〕。 ??????? っ 〔
?
? ? ? ?
??
??、????? ?
?
????????〔?????????
?
????
????
?
?〉??〕。
??? 、??
?
????????。
????? ? ? ??
?
????????。
??? ? ?、????。
? ? ? ? ? ?
?
? ? 。
81一一自由の客観的可能性と歴史の発展法則的
??????????????????????????????
?
?????、?????〉、
????????〉、 ??????????
?
????。
???
?
? 。
??? 〉。??? ??????? 、 ????????????〉 ????????????。???、
????????、「??????
?????????
?
????????? ??????????」????????
??? 、??〉。
?????? ? ? ?
??っ 。」〔 「
???
?
???」、『?????』
?
? ? 〉 、 ? ?
?
? 〕
??? 〉、 ?
?
??????
????????? ?? ?
?
?????
? ? 。
〈?? ???????「 」、 『 』
?
? ? ? ? ? 〉 、 ? ? ? ? ? ? ?
?
??。「?????、??、??、??、 ?、
???、?? ?? ? 、??????? ???、 ????????????????????????、?????? ???」??? 。 、 、 、 「??? 、 ? 」 。 「 ??????????????????? 」 ? ??、 ???? ? 。
???????「? 」 っ 、 「 」
???「 」、 『 』 、 、
????????、? 〉 。
??
?
?
????。
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?????????????、
?
? ? ? ? ? 。
????、 ???????????、?????????????????????????????
?〔????「???」、『????』??????、??
?
????〕。???????????????????????
?、???? ? ??? ??。
???? ???〈?????????、 ? ? っ 。
?????? ? ???? 〔?? 、? ??????????????????????
?
???????
?
????????????????????????????????????????????
??、 、 ?? ? ? 。 、??、 ????? ? ??、????? ? ?????? ? っ 。 ? 、? ??? ? ?????っ??、???????、 ? っ 。 、 、??? 。 ? 。「 、 ? ???? っ ? 。」??? 、
?????????????、?? 。?????????????? ? 、 ??????? ????
?
?
?
???? 。
??? 、
?
????????????
?
???????????
?
??????????
?
???????
? ? ?
??? 「 」、『 』
?
?????
?
?
?
? ? 。
?????????
????
?
??」 ?、?????「??」????、??????????????
?、???? 「 ?」? 「 」 、 ?
?
?????
83一一自由の客観的可能性と歴史の発展法則刊
???っ?」??????????????????????????
?????????????
?
?????????????。
??
???????????????????????????????????????、
?? ?????
?
? ? 。
?? 、 ????。??? ? 「 ???? ????????、?????????????????、????
??????????? ? ? 。 。」〔『????』
?
????????
??
?????? 「 ???」 っ ??? 、「?? ? ?
??? ??〔???、 ? ? ?、 〕。 、 「????」?????????????っ? 。 ? ? ???????
?????
?
????」????????????、?????????「???????」?????
??? 、? 〉? 。
??? ???? ? ???????
??? ? 、 。?????、 、????? ? ? ???? ? 、 っ????。 ????
?????? ?? ???????????
??? ? 、 〈?????? 、 ? ? 。 、「 」 ???? 、 ? 。 、 、??? ゃ ? 、?〉? 、 ? 〉 、 〔
? ?
?
? ? ? ?
?????????
?
????。
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??????『??????????』、?????、?????、??
?
?????
?
????
?
????
?
????
?? ????? 〉、 ???「? ?
?
?????????????」、????『????』?
?
?、??
? 、
?
???、????????????????????????????
?
?????????????」、
『?? 』????? 、 ?????〕、 ? ?????、????????????????〔????『?? ?? 』、 、??
?
? 、 ? ? ? ?
?
???????????〕。??????、???
???? ? 。 ? ? 、 ?、????
?
????っ? ? ッ ー????????????、?????、?ー?ッ????????
??? ?っ 。
?っ?、??????っ?、???????????????????、??????、??????????????
???
?
???????????????????????????????????
?????? 、 。 、 「 」 っ 。
??????????????、???????????????????????。???、????????「???」、
??? 。「 ? ?????〔????? 、
?
?????」、『?????』
?
? ?
?
????。
〈??????? ??〈????? ???? 〉。? 、 ?????。「?????」
???、?っ 「 」 、 、?、「??? ? 」 、 、「 っ?」? っ 〔 ?
?
????
?
??????
?
?〉〕。???????????、?????????????。
???????「 ? 」、『 』 ???、??????。?????? ? ??? ?? ? ???
?????? ?、 ? 。
85一一自由の客観的可能性と歴史の発展法則刊
????????、???????????????。????????????????。
???、?????????、?????????、??????????????、???????????????
??? ? ????????????????????? ????????????????、??????? っ 、 ???????????? っ っ 。 ????? 。??? ? 、 、 ? 、??? 。 ???????? っ 。 、?????っ 。 、 「 」 っ 、 っ??? 。 、 っ っ???。 ? 、 っ 、 ? 、??っ 、 っ 。 、 っ 、??? 。
????????、???????。「??????????????????????????????????????
??? っ っ 。」
?
? 〉
??? ??? ?
?
????。
??????「 」、『 』? ??、????
?
? 。
??? 「
?
?
?
??????????」、????『????』????????????????????
?????? 〔 「 」 『 』
?
????????????
??? ? ????????????????
??? ? ? ?????????? ?、??
?
? ? ? ? ? ? ?
?????????、 ???????????????? ?
?
???
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???〔????「???????????」、『???????』
?
???????????
???「??????????
??????
?
???っ?」?????????????????????。
?????? っ ????っ?????ヵ??????????????????。??? ? ?? ? ???????????? ????????
???。?? 「? ????????
??
???
?
????
???
?
?????」、『????』??????、??
??、 ? 「
?
??
??????????????」、????『????』?????????、???
? 。
?????? ? 『 ? 』
?
、?????、?????????
????????? ?????????????
?????? ? ? ???? ??? ??????????????、?
?
??、???????
??
????「?????????」、『????』??????、????????????????。
?? ??? 「 ? 」?? 〔 ?「?????? 」、『 』
? ?
??????
?
? ? 〕 。
??? 、
?
????
?
???。
〈?????? 「 」? 、 ? 「 っ
?????
?」
??
????
?
『???????????????』、????、???
?
?、?
?
? ? 〉
??? 『 ? 』? 、 、 、
?
????。
????『?? 』 、
?
?????
?
?
?
???。
??? 「 」、 ??『 』 、
?
??????。??、????????????????
?、???? ? っ 〔 「? ?? ??
?
??
」、????『 ? 』
?
???????、??
?
?
? ? ? ? 〕 。
87一一自由の客観的可能性と歴史の発展法則刊
????????、???????。??????????
?
?????。
???〉「??????????????????、??????、?
?
?ャ??????ィ?????、???、??????
?????????、??????????????????。」〔??????、??????????〕????????????????、????????????????????〔? ?
?
??
?
??
?
? 〕 。
?????? 「 」、 ? 『 』
?
?????????????
?? 「 」、『 』
?
????。
〈?〉 ?『 』
?
?????、??????????
?
?????
?
? ? ? ? ? ?
?
? ? ? ? ? ? ? ? ?
?
? ? ? ? ? ?
?
?
??????????????????????????????
???? 「??? 」、『 』 、
?
???
?
? ? ? ? ?
?
?????????
?
? ? 。
?
?
??〉、???????、????????????????????
?
??、????「???????」、
『??? 』???〈
?
????
?
????。
?
〉??〈????????〉、??
?
????。?????????、????????、??????????????
???? ??
?
? ? ? ? ? ? 〉 。
??「 ?? ????? ?? ? っ
? ? ?
????????????????????
??? 。」?? ? ????、?????〉?っ?、「??? ?? っ っ 」 ?????。 っ 、「 ? 、 ? 、 ????? ? っ 。」 ??「 」、 『 』 、 、
?
??〉????
??? ?
〈???????? ? ? ?
??? 〈 ???、?っ? ? ?、 ? っ 。 、
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????????????????????。?????????っ?。?????、?????????????????。?????、?????????????? 、? ? ? 。 、??? っ 、っ?? ? 。? 、 。
?????????????????????????。「????、???????ー?????????????、??
???? 、 ? ? ? ????っ?。 、 、 っ 。??? 、 、 ー??? っ 。」〔『 ー』 ??? 、 ? ?ー、
?
? 〕
????〈??? ???????????? ?
??? 」、『 』 、 ? 〕。 っ ??????っ? ?
??????「 ? ???」、『 』 ?????????、? 。??? 「 」、『 』 ????? 「 ?? ??」、『 ???』???? 、
?
? 。
??? 『 ?
?
???????』????、????????????
??? 、 っ 、 。 ?? 、「 」
???????????? ? ?? ?
??
???
?
? ? ? 」 、
『?? 』
?
????、?????〕
????「
???
?
???」???、
?
????。
??????「 」、 『 』 、
? ? ? ? ?
?
????。
89ー ー自由の客観的可能性と歴史の発展法則的
??
???????????????、「???????????????、?????????????????????
??、?????????????????。」???????????、?????〉
??? ??「??????????????」、『????』?????????
?
????。
????? ??? ??? ??????????? 、 ??????〉。??? ? ????????????? ? ??????????????
?????〔? ? 「 」、『????』????、
?
????〕。
?
〉???「??????????」、『????』
?
?????????
? ??。??? ?? ???? 、?? 〉。〈?? 〉 。???
?
????????????
??「? 、 、 っ 」〈 『 』、
??
???、???
?
?、???〉。??????。????????、?????????????っ???、???
?、?????????? っ 、? ?????? ? ?????? ???、?????????? ?????? っ ???
?
????、?????
?
? ?
?
?
?????
?
???? ?
???????「 」、『 』
?
????????
?
????。
? ? ? ? ? ? ???? ? ?
?」、???? 、 、 「 」、『 』
??? ? ? ?
??? ?? ? っ? ? っ 。 、 ? 、「 」?????? ?? 〉? 、
??
????????、 ?????????っ?。?? ????????
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?????????っ????????。
???????ュ
?
??????????????????????????????????〉???????????
??、 ???????????????????????????????????????????????????っ?、 ?、 ???????っ?、????????????????????????? ?、 〈??? ? ???? ??? っ 、 っ 、??っ 。 、 ュ??? 、 っ 。
??「????????? ?????????、??????????????????????????、
??? っ 」
?
??????????????????
??? ? 、 ????? ???????、??????????????。????
??? ? 、 「 、????????? ?、 ョ 」 。 、??? 。〔 「 」、『 』
?
?????
?
??
?〕????????、?????
??? 、 ?? 。
??「?????、??????ー??ー??? ? ??? 、 っ 。」
??? 、 〉、 。
??? ? 、 ? ? ? ? ?? ???? 。 、?
??? 、 ァ ー 。
??? ?????
?
??。??、???「??」??「??」?????????
?
??〉。????、???
??? ?っ?
?
?????????????????????????????????????????
?。「? ? ? ?? 、
????????????????????????????????????????????????????????????????〔???「?????????」、『????』????、????、?????。??????、???? 「 」 ??? 。〕
???????????????????????? 、 ????ー????????????っ??????????????????。
?????ー 、 ??????? 。 ー ? ???? ?
?
????
?
??????????????????
??? 。 、 。 ???? 、 。
91一一自由の客観的可能性と歴史の発展法則刊
